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tral, Freire fou el primer que va parlar d'educació d'a- 
dults com una de les necessitats més importants de les 
societats avanqades. 
L'enfocament marxista completament latent a l'obra 
pedagogica de Freire es va centrar en dos yroblemes fo- 
namentals des d'una analisi crítica: la reproducció a tra- 
vés de l'escola de les relacions dominants de producció i 
divisió social del treball, i l'actualització de l'escola com 
a aparell ideologic de 1'Estat. Es tractava de detectar, 
mitjanqant l'estudi d'aquests conflictes, els factors que 
podien afavorir la lluita dels grups socials oprimits per a 
la seva emancipació contra el ferotge neoliberalisme lla- 
tinoamerica, que adquireix tota la seva cruesa i expressió 
en l'empobriment i el descredit de 1'Escola Pública. 
És cert que en els darrers quinze anys Freire va cause 
en un vergonyós anonimat, com tants d'altres que, com 
ell, no varen dimitir del seu pensament davant l'ocas del 
postmarxisme. Aquest crepuscle fou causat en gran me- 
sura, d'una banda, per l'arraconament dels seus postulats 
educatius a Europa, ja qualificats com a anacronics, i 
d'altra, davant l'avanq imparable de les teories pedagogi- 
ques de caire tecnologic que eil sempre va detestar. Als 
cercles educatius s'evitava parlar-ne, venia poc a Europa, 
de vegades a recollir els escassos premis que li varen con- 
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cedir. A les facultats de Pedagogia gairebé no el citaven, 
excepte disciplines com ara Sociologia de l'Educació, 
adscrit únicament com a simple accident anecdotic cir- 
cumscrit a Llatinoamerica, impossible d'extrapolar a la 
nova realitat europea. h o  és cert. Encara cal reconeixer 
també que el seu pensament es va anquilosar, les seves 
idees inicials recollides a Pedagogía del oprinzido varen va- 
riar poc, amb un discurs transgressor fortament polititzat 
que de vegades es confonia amb quelcom reaccionari, la 
seva actitud fou la d'acceptació abanderada d'aquest es- 
tigma underground que el perseguí fins al final. Tot i els 
honoris causa concedits al final de la seva vida, la seva po- 
pularitat i difusió pel contrari no varen decreiuer gens ni 
mica a tot Llatinoamerica, on compartia amb senzillesa 
les seves idees dins sales estibades de gent. 
Just és mereixer, no obstant aixo, la important signifi- 
cació i la resonancia que ha tingut tota la seva obra a les 
reivindicacions d'una escola viva i activa, compromesa 
amb la realitat, propera als problemes educatius de l'en- 
torn, desinstitucionalitzada, desideologitzada, atenta als 
problemes socials i necessitats dels més desafavorits. 1 
tot, juntament amb els importants avenqos en la defensa 
i articulació de l'educació d'adults, veritable vaixell in- 
sígnia del seu legat pedagogic. + 
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